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La poesia de Lluís Solà ha irromput en
l’àmbit literari recollida en unes obres
completes, és a dir, ha madurat com a pro-
jecte necessari íntimament i s’oferei x al
públic com un tot sò lid, orgànic. Aquest
segon volum aplega els llibres: Els ca-
mins invisibles (ECI), L’esperança i l’o-
blit (EIO), Clarors compartides (CC),
L’exili i la mirada, L’arbre constant i El
lloc fidel. En tots, la natura hi té una
presència cabdal: d’acord
amb el Romanticisme, cons-
titueix una via d’accés a
l’absolut, i alhora serveix a
Solà per desplegar una re-
flexió d’arrel simbolista so-
bre la relació entre subjecte
i objecte.
L’home romàntic viu exi-
liat a la Terra, sotmesa al
temps, que només ofereix
parcialitat, mentre enyora
l’absolut. Els pols romàntics de somni i
realitat s’identifiquen amb els post sim -
bolistes d’objecte i subjecte. Si el princi-
pal mitjà d’aprehensió del món és la mira-
da, la realitat es fonamenta en les imatges
que en tenim, fixades mentalment, abs-
tretes del fluir del temps. La condició hu-
mana es caracteritza per la dualitat de
canvi i permanència. Fixem-nos que en
la fi nestra d’Els camins invisibles pesa
l’enteniment problemàtic: té «els vidres
humits, empolsinats, ratllats, ditejats»
(XXVII), és a dir, maculats pels signes
d’interpretació lingüística, en ter bo li dors;
les fustes que la basteixen formen la creu,
símbol de l’esqueixament del dubte. Diu
Lukács tot parlant de Kierkegaard: «Quan
l’home mira al seu voltant no veu camins
ni cruïlles, enlloc no veu oposicions rigo-
rosament separades entre si; tot flueix i es
transforma, una cosa en l’altra».
Si seguim D. Sam Abrams en l’epíleg
del llibre, la textura dels poemes de Lluís
Solà és «sempre molt concreta, detallista,
precisa, definida i exacta».
El poeta, però, justament
revela la dimensió espiritu-
al juxtaposant-la a aquest
discurs naturalista, atent
als marges, als confins, al
«brusc rompent del visible»
(EIO, 8). Així, la integració
de la diversitat en l’u s’ex-
pressa radical ment, amb
una certa violència: la figu-
ra més recurrent en el llibre
és l’oxímoron; l’autor en fa un ús constant
i prodigiosament ric de matisos. L’antinò-
mia entre matèria i esperit troba tot de
cor relatius: d’una banda, concreció, soli-
desa, proximitat...; de l’altra, vaguetat, in-
consistència, llu nyania... La realitat s’es-
piritualitza i l’ànima es materialitza.
La intel·lecció o consciència s’inter-
posa en l’intent de fusió amb l’altre; però
nogensmenys és condició de l’allibera-
ment: el subjecte també es percep com a
objecte, des de fora de si mateix. La cons-
ciència conscient de si mateixa –«la per-
cepció tibant que percep que percep»
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(ECI, X)– genera el dubte: tot és com un
joc de miralls. S’imposa com a més certa
la trans for mació. La consciència transfigu-
rada no contradiu el pas del temps, ans
hi és permissiva. Hom s’aboca a l’afany
de viure plenament «al centre urgent de la
flama» (EIO, 17). Hom pot retornar al
Paradís, pur, deseixit, net de conceptes. El
poemari que dóna nom al volum és De-
dicat a les bèsties que ensenyen l’altre ca-
mí, al gat que ens acompanya. Es revela
una causa per als actes que ve d’abans de
la raó i que deslliura de tota culpa. S’és
l’altre: «uns altres ulls miraven / pels nos-
tres ulls» (EIO, 6). L’animal s’actualitza
unívocament, és transparent. Els ulls sim-
bolitzen aquesta aprehensió instantània,
no racionalitzada, com passava en La
pantera, de Rilke:
Només a voltes el teló de la pupil·la
s’alça sense remor. Hi entra una imatge i va
creuant la calma tensa dels seus membres
fins que en atènyer el cor deixa de ser.
S’opera la integració de l’infinit i el
concret, el córrer paral·lel de les dues
esferes. No obstruir la potència de l’ins-
tant és arriscat: cal oblidar, saltar en el
buit de la combustió amb confiança. Els
contraris es necessiten, tot és operatiu. La
poesia pot sorgir, romànticament, d’«el
cen tre més confús del plany» (ECI,
XXX). El poema XXVI d’Els camins
invisibles ens presenta una colla de per-
sones a la sala d’espera d’una estació,
escena de suspensió, de quietud i tanca-
ment previs a l’acció: «absents i com
abandonats als moments buits d’abans de
les partides». La vida es manifesta també
llavors, passivament o passionalment, tot
ho integra, llum i ombra, ja que tot és
destí. «De tots els camins que s’havien
esbullat per la pedra i pel foc, no n’hi ha-
via cap que no dugués al cingle transpa-
rent» (EIO, 2).
El sentit de l’oblit per a Solà, el lliura-
ment a la direcció autònoma de la vida, és
el mateix que vèiem en Carles Riba: «Per
a l’alta vida de l’ànima, el seny solament
serveix per a decidir quan cal llançar-se a
la follia». L’harmonia dels contraris es
concreta en els símbols dels elements:
l’aigua i el foc són continuïtat i canvi, se-
gons Heràclit; també el camí (terra) re pre -
sen ta la vida en tant que síntesi de movi-
ment i fixació. La ventura, la salvació
instantània, constant, només és possible
per la fidelitat al desig (la set) d’absolut,
un absolut que se sap impossible però al
qual es tendeix indefinidament; l’home
viu escindit: «el que podem no volem / i el
que volem no podem» (CC, 13).
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